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Descripción El presente documento presenta los resultados del trabajo de grado realizado 
en la modalidad de Proyecto Aplicado. 
Fuentes Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes fuentes princi-
pales:  
Las fuentes primarias: que sería la información suministrada por el 
agricultor. 
Las fuentes secundarias; extraídas de marcos teóricos de diferentes 
proyectos que aportaron con experiencias a presente.  
Contenidos Portada, RAE, índice general, índice de tablas y de figuras, introducción, 
justificación, definición del problema, objetivos, marco teórico, aspectos 






Metodología El desarrollo del análisis y evaluación del proceso de certificación de buenas 
prácticas agrícolas en el predio la floresta del Municipio de Isnos del 
Departamento del Huila, con la norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017, se 
llevó a cabo teniendo en cuenta los procesos determinados por el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA. 
Donde se permitió adecuarlas instalaciones y dar mejoras en el cultivo de 
aguacate, logrando obtener la certificación de buenas prácticas agrícolas paralo 
cual también se pudo establecer el predio como exportador de aguacate Hass. . 
Conclusiones  
El proyecto aplicado ha dado respuesta a la pregunta de investigación dando 
a conocer que es factible la certificación de la unidad productiva la floresta del 
municipio de Isnos con la norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017, para 
contribuir a la calidad y el valor económico del producto de aguacate Hass que 
se produce actualmente, ya que esto permitirá que el productor genere valor 
agregado a su producción permitiéndole la calidad de vida y un mejor manejo 
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El proyecto aplicado se ha realizado con el objetivo de llevar a cabo el proceso de 
certificación de buenas prácticas agrícolas (BPA); teniendo en cuenta la norma ICA 
30021 del 28 de abril de 2017, en el cultivo de aguacate (Persea americana Mill) en la 
unidad productiva la Floresta del municipio de Isnos del departamento del Huila. 
Este trabajo se ha realizado con diferentes actividades teniendo en cuenta la planeación 
y dirección del cultivo de aguacate (Persea americana Mill), como también se tuvo 
presente la identificación de zonas de peligro dentro de la unidad productiva, como 
áreas de instalación y adecuación de infraestructura, también se manejó el tema de 
calidad y tratamiento de aguas, control integrado del cultivo en cuanto a plagas y 
enfermedades, también el bienestar de los trabajadores y la protección ambiental de la 
unidad productiva, con procesos que son soportados con registros y documentación del 
Instituto Agropecuario ICA, y otras empresas privadas para análisis tanto de suelo 
como agua.  
 
Palabras Clave: Agricultura, Certificación, Desarrollo rural, Exportación, Manejo de 












The applied project has been carried out with the objective of carrying out the process of 
certification of good agricultural practices (GAP); taking into account the ICA 30021 
standard of April 28, 2017, in the cultivation of avocado (Persea Americana Mill) in the 
production unit of La Floresta in the municipality of Isnos, department of Huila. 
 
This work has been carried out with different activities taking into account the planning 
and management of the avocado cultivation (Persea Americana Mill), as well as the 
identification of danger zones within the productive unit, such as installation areas and 
adaptation of infrastructure. , the issue of quality and water management, integrated 
management of the crop, integrated management of pests and diseases, as well as the 
wellbeing of the workers and the environmental protection of the productive unit were also 
handled, where these processes have been supported by documentation and records of each 
process, by different entities such as Instituto Agropecuario- ICA, and other private 
companies for soil and water analysis. 
 
Keywords: Agriculture, Certification, Rural development, Exportation, Wastewater 










En el desarrollo del trabajo de grado se ha dado la implementación de las buenas prácticas 
agrícolas (BPA) atendiendo la Norma ICA 30021 del 28 de abril de 2017,  en el cultivo de 
aguacate (Persea americana Mill), en el predio la Floresta del municipio de Isnos – 
Departamento del Huila, donde actualmente se encuentra en estado terminado y en 
funcionamiento la certificación, en que ya se ha emitido Certificación de predio como  
exportador y registro en buenas prácticas agrícolas para la unidad productiva.  
 
  El predio ya cuenta con capacidad para generar la actividad productiva sobre el cultivo 
de aguacate, generando ambientes sanos y sostenibles con el medio ambiente y presentando 
un mayor beneficio al momento de comercializar las producciones.  
 
Es de enunciar que “Cuando las unidades productivas agrícolas en forma individual o 
forma conjunta con otros productores están dispuestas a desarrollar e implementar el Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC) y deciden dar cumplimiento a una norma o protocolo de 
acuerdo a las exigencias de los compradores o al interés en un mercado determinado. Este 
proceso debe ser inspeccionado y aprobado por una entidad independiente y especializada, 
que para el caso son las empresas certificadoras (CAPLAM 2006)” (Fonseca, et al., 2011).  
Por tanto, es de resaltar que para este caso la entidad certificadora ha sido el Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA. Quien ha visitado el predio La Floresta del municipio de 
san Agustín del departamento del Huila, y emitido el proceso de certificación para los 
productores de este predio, permitiendo así la realización de recomendaciones en las labores 





poder obtener la certificación de BPA, asegura el rendimiento y calidad del mismo, así como 




























El proyecto Aplicado generado en la unidad productiva la Floresta se ha proyectado a 
mejorar los procesos de producción por lo cual cuenta con cultivo de aguacate Hass (Persea 
americana Mill), ubicado en el  municipio de Isnos,  donde el productor en el predio tuvo 31 
meses de gestión con trabajos arduos en el establecimiento del cultivo de aguacate y que 
luego de 4 años transcurridos desde el año 2012, el productor de este predio se proyectó a 
fomentar el cambio hacia un mejor concepto de producción sana y limpia, amigable con el 
medio ambiente y mejorando sus ingresos y la calidad del producto que comercializa a nivel 
local y que pretenden llevar el producto a otros mercados por lo cual se inició la búsqueda de 
alternativas para mitigar esta deficiencia y/o limitante de ir a nuevos mercados nacional como 
internacional. 
 
Es de tener presente que “Las buenas prácticas agrícolas (BPA) para la producción 
primaria de alimentos, que son el conjunto de criterios que involucran tanto aspectos relativos 
a la actividad agrícola como principios de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas 
de higiene, los cuales son transversales en la producción; esta unión de criterios constituyen 
un sistema de aseguramiento de la inocuidad, que con enfoque preventivo se aplica a toda la 
clase, reuniendo las condiciones operativas adecuadas para el mejoramiento de los métodos 
convencionales de producción,  haciendo énfasis en un mejor producto, y con el menor 
impacto sobre el ambiente, la fauna, la flora y la salud de los trabajadores y sus familias” 
(Fonseca, et al., 2011), y es importante tener presente estos procesos que contribuyen al 





Es así como se fue trabajando con el productor de la floresta donde se ha enriquecido de 
conocimiento en teoría del proceso de certificación de su predio. Y donde se ha llevado el 
acompañamiento para generar el presente proyecto de desarrollo rural. 
 
Planteamiento del problema. 
 
Dentro de las diferentes apuestas al mejoramiento de los procesos de la agricultura se ha 
tenido espacio para dar cuenta que “La producción agropecuaria a nivel mundial desde hace 
varios años inicio una serie de transformaciones que buscan adecuarla a los requerimientos de 
los consumidores y constantes cambios en la demanda con la preferencia de alimentos más 
sanos, de origen natural, funcionales y cuya producción sea amigable con el medio ambiente, 
sin descuidar las condiciones de vida de los trabajadores rurales y la de sus familias” 
(Fonseca, et al., 2011). 
 
También es de tener presente que “uno de los aspectos que ha cobrado gran importancia en 
la producción de alimentos para consumo en fresco o con bajo nivel de procesamiento es el 
criterio de innocuidad” (Fonseca, et al., 2011), y si bien teniendo estos conceptos sobre la 
necesidad de mejorar procesos agrícolas de forma constante es necesario recurrir a 
herramientas metodológicas que mitiguen las diferentes formas y/o labores agrícolas 
inadecuadas que se han generado tiempos tras tiempos de tal forma que se mejoren por 
técnicas amigables con el medio ambiente y generen seguridad e innocuidad para el 
consumidor e igualmente contribuyendo al bienestar del empresario agropecuario del cultivo 






Descripción del problema 
 
 
Actualmente en la unidad productiva la floresta tiene 2 hectáreas del cultivo de aguacate 
Hass con dos años de edad y a una altura sobre el nivel del mar de 1837 en el municipio de 
Isnos cuenta con limitaciones hacia mercados de mejor valor para el producto que están 
comercializando ya que no cuentan con la calidad del producto y soportes legales para 
integrar este tipo de producto aguacate Hass en mercados de mayor reconocimiento 
económico. 
Desconocimiento de la norma de ICA para exportar producto de excelente calidad, 
permitiendo estandarizar el producto de aguacate Hass. 
 
Formulación del Problema 
 
Productores de la unidad productiva la floresta ubicada en la vereda Ciénaga chiquita del 
municipio de Isnos cuentan con limitaciones en la comercialización del producto aguacate 
Hass en mercados de mayor reconocimiento económico, generando bajas utilidades que 
beneficien el desarrollo de los empresarios agropecuarios.  
 
Pregunta de investigación. 
 
¿Es factible la certificación de la unidad productiva la floresta del municipio de Isnos con 
la norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017, para contribuir a la calidad y el valor económico 








La práctica que los productores llevan actualmente en la unidad productiva La Floresta del 
municipio de Isnos es de gran avance para formar bases para llevar procesos de 
certificaciones en buenas prácticas agrícolas (BPAs), mejorando calidad e innocuidad como 
mejorando ingresos por lo cual se presenta importancia en llevar a cabo este tipo de proyectos 
aplicado generando desarrollo en la unidad productiva y en el sector rural.  
Cabe resaltar que “se presentan cambios de producción como otras tecnologías en 
insumos, control de plagas y enfermedades y en el área de comercialización de alimentos a 
nivel global, como formas de llevar un adecuado empaque y transporte de productos agrícolas 
y hábitos de consumo como mejor calidad de los productos se tienen en amplios sectores de 
la población que exigen alimentos frescos y naturales, permitiendo que en primera instancia 
los productos agropecuarios y grupos asociados, estén comercializando en forma homogénea 
a nivel mundial sin fronteras geográficas o de condición social” (Fonseca, et al., 2011), es 
por ello que se tiene importancia del presente proyecto aplicado para mejorar la calidad del 
alimento y  los ingresos a la unidad productiva la floresta, teniendo en cuenta que “El 
consumidor al adquirir un alimento de origen agrícola busca que éste tenga características 
que satisfagan sus necesidades o intereses particulares en términos de calidad e innocuidad; 
ésta decisión de compra necesita elementos que le ayuden a generar o mantener la confianza 
sobre los alimentos que adquiere y sobre su productor/proveedor (Fernández-Sierra 2003)” 






Ilustración 1.  Estudiantes del programa de agronomía en la unidad productiva la 
Floresta, municipio de Isnos Departamento del Huila.  
 
Fuente: Los autores. 
 
     Es de tener presente que los procesos de certificaciones hoy en día son la base para 
todo negocio y más cuando se habla de alimentos para el consumo humano ya que cada vez 
la demanda por productos con certificaciones se hace mayor donde en esta propuesta se da 
mayor relevancia a que se ejecute el proyecto con la Norma ICA 30021 del 28 de abril de 
2017, y entonces se da como certificación de buenas prácticas agrícolas  y la cual generara 
mayores beneficios al productor y donde estará ejerciendo la actividad económica 
amigablemente con el medio ambiente y generando mayor calidad y seguridad de los 
alimentos producidos en el cultivo de aguacate Hass.  
Es de considerar que la certificación por el ICA es una certificación oficial emitida por la 





Lo anteriormente expuesto da a conocer que “Las buenas prácticas agrícolas (BPA) para la 
producción primaria de alimentos, son el conjunto de criterios que involucran tanto aspectos 
relativos a la actividad agrícola como principios de buenas prácticas de manufactura y buenas 
prácticas de higiene, los cuales son transversales en la producción; esta unión de criterios 
constituyen un sistema de aseguramiento de la inocuidad, que con enfoque preventivo se 
aplica a toda la clase, reuniendo las condiciones operativas adecuadas para el mejoramiento 
de los métodos convencionales de producción,  haciendo énfasis en la inocuidad del 
producto, y con el menor impacto sobre el ambiente, la fauna, la flora y la salud de los 
trabajadores y sus familias (Contreras & Restrepo 2007)”” (Fonseca, et al., 2011), y es por 
esto que “en el mundo globalizado, las normas han adquirido una gran importancia como 
instrumentos para evitar las barreras no arancelarias (o para arancelarias) y para buscar una 
mayor compatibilidad que facilite el comercio a través de las fronteras. 
 De esta forma, el liderazgo en normalización, certificación y calidad ayuda a la industria 
local a incrementar su competitividad, contribuyendo al posicionamiento de los sectores 
industriales y de servicios del país en el contexto internacional (Arenas 2000)”” (Muñoz, et 
al., 2011), y es así que se entiende este proceso de certificación.  
La contribución que se ha generado con el proyecto aplicado fue de gran importancia 
como eje central y/o punto de referencia para otros productores de la zona que se motiven a 
generar este tipo de certificaciones que contribuyan a mejorar las producciones de aguacate 
Hass y otros cultivos ya que la norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017cuenta para 
certificar producciones agropecuarias en buenas prácticas agrícolas.  
También luego de a ver regido por un tiempo, contribuirá de forma literaria a otros 
investigadores y/o profesionales para que ejecuten este tipo de programas en unidades 





ingresos junto con la calidad de producciones y seguridad del personal e innocuidad teniendo 
presente el manejo de residuos que no contaminen el medio ambiente.  
Ilustración 2.  Cultivo de aguacate (Persea americana Mill) en la unidad productiva la 
Floresta. 
 






























- Analizar, evaluar y ejecutar el proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas 
(BPA) según norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017, en el cultivo de aguacate 





- Diagnosticar el estado actual en la unidad productiva la floresta para conocer el nivel 
de cumplimiento según la norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017, en buenas 
prácticas agrícolas.  
 
- Aplicar los criterios de buenas prácticas agrícolas establecidos en la norma ICA 30021 
















Marco De Referencia. 
 
El proyecto aplicado se realizó en el predio la Floresta ubicado en la vereda Ciénaga 
chiquita del municipio de Isnos del departamento del Huila, la unidad productiva cuenta con 
un cultivo de aguacate de 500 árboles con 31 meses de edad y los cuales se encuentran a una 
altura sobre el nivel del mar de 1837 metros, con un área total de dos hectáreas y con 
topografía semiondulado. 
El predio ha tenido cultivos transitorios como mora, maíz, plátano, arracacha, el proceso 
de certificación y/o la idea de este proceso se ha tenido en cuenta desde hace unos meses 
atrás donde los productores del predio fueron encontrando fortalezas por las cuales se han 
impulsado en dar un paso hacia mejorar las condiciones de la unidad productiva, conociendo 
que “Cuando las unidades productiva agrícolas en forma individual o forma conjunta con 
otros productores están dispuestos a desarrollar e implementar el sistema de gestión de 
calidad SGC y deciden dar cumplimiento a una norma o protocolo de acuerdo a las 
exigencias de los compradores o al interés en un merado determinado” (Muñoz, et al., 2011),  
donde estos procesos se ha tenido presente para el productor del predio la floresta del 
municipio de Isnos, por lo cual vienen generando bases para la consolidación de esta práctica 
agrícola. 
 
Es de conocer que “Para el sector hortofrutícola colombiano las principales normas, 
protocolos y códigos de conducta que se están implementando con fines de certificación, 
principalmente para procesos de exportación, se pueden dividir en cuatro grandes grupos 1) 
basadas en BPA. 2) producción orgánica. 3) ambientales 4)) de responsabilidad social. Al 





desarrollada por un grupo de supermercados en EUROPA (OYARZÙN & Tartanac 2002))” ( 
Fonseca, et al., 2011), y luego se puede dar a conocer que “ se constituye en requisito de 
obligatorio cumplimiento para las exportaciones a la unión europea y estados unidos (Torrado 
2005).”(Fonseca, et al., 2011), y es así como conocemos el principio de la certificación de 
las buenas prácticas agrícolas desde el funcionamiento internacional.  
 
Dentro del proyecto aplicado se tuvo presente para el proceso de certificación al Instituto 
Colombiano de Agricultura ICA con la norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017, donde se 
estipulan los términos de certificación de unidades productivas en las buenas prácticas 
agrícolas por lo cual se ha obtenido conocimiento del proceso. 
 Es de tener en cuenta que para este tipo de procesos “Uno de los aspectos que ha cobrado 
gran importancia en la producción de alimentos para consumo en fresco o con bajo nivel de 
procesamiento es el criterio de inocuidad; la FAO la define como “condición o garantía de 
que un alimento no causará perjuicio al consumidor cuando éste sea preparado o ingerido de 
acuerdo con su uso previsto” (FAO & OMS, 2006)”” (Fonseca, et al., 2011). 
 
En la unidad productiva la floresta que fue certificada donde tuvo lugar el cultivo de 
“aguacate Hass o palta Hass, son los nombres comunes del fruto de Persea americana 
pertenecientes a la variedad “Hass”, originada a partir de una semilla de raza guatemalteca en 
un huerto de Rudolph Hass en la Habrá, California en 1926, patentada en 1935 e 
introducida formalmente en el mercado en 1960; es la variedad más cultivada a nivel 
mundial. Los “aguacates Hass” son una de las variedades más comunes de aguacate. Fueron 





de aceite que oscila entre los 18 y 22%. Además, la proporción de agua es baja, de apenas 60-
70%. Su contenido de vitaminas del complejo B y vitamina E es considerable. 
Es de expresar que el proyecto aplicado se realizó en la unidad productiva la Floresta con 
2 hectáreas en la vereda Ciénaga chiquita del municipio de Isnos del Departamento del Huila. 
A una altura sobre el nivel del mar de 1836 con topografía semiondulado y se centra al sur 
occidente del departamento del Huila.  
La unidad productiva cuenta con adecuaciones terminadas para iniciar el proceso de 
certificación como se observa a continuación en la unidad de infraestructura. 
 
Ilustración 3.  Nueva Bodega en la unidad productiva la Floresta. 
 
Fuente; Los autores.  
 







Ilustración 4.  Cultivo de aguacate (Persea americana Hass), en el predio la Floresta. 
 
Fuentes: Los autores. 
 
 
A continuación, se observa una secuencia de fotografías partiendo del predio la floresta 
hasta una visión local, municipal y nacional del lugar con coordenadas 01º 55`55726`` N  - 
076º 11`50 698`` w.  
 
El predio se encuentra al constado norte del casco urbano del municipio de Isnos del 
departamento del Huila.  
 





Ilustración 5.  Mapa Ubicación predio la Floresta. 
 
 Fuente: Autores 
 
Ilustración 6.  Ubicación del Municipio de Isnos Vereda Ciénaga Chiquita 
 
Fuente:  https://www.google.com.co/se 






Ilustración 7.  Ubicación del predio a nivel nacional 
 
Fuente:  https://www.google.com.co/se 
Marco Conceptual 
 
A continuación, se presentan los diversos conceptos de importancia para en la realización 
del proyecto aplicado. 
 
- Buenas prácticas agrícolas:  se consideran como una forma específica de producir o 
procesar productos agropecuarios; esto quiere decir que, el modo como se lleva a cabo el 






- Inocuidad:  es un concepto que se refiere a la existencia y control de peligros 
asociados a los productos destinados para el consumo humano a través de la ingestión como 
pueden ser alimentos y medicinas a fin de que no provoquen daños a la salud del consumidor.  
 
- Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 
 
- Aguas residuales: Agua que procede de viviendas, poblaciones o zonas industriales y 
arrastra suciedad y detritos. 
 
- Medio ambiente: Es el conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos 
externos con los que interactúan los seres vivos. 
 
- Aguacate Hass: Son los nombres comunes del fruto de Persea americana 
pertenecientes a la variedad "Hass", originada a partir de una semilla  
 
- Agroquímicos: Son sustancias químicas o que se producen sintéticamente, 
encaminadas a disminuir, controlar o erradicar una plaga o cualquier organismo patógeno de 
una planta o cultivo. 
 
- Suelos de uso agrícolas:  es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para 






-     Bodegas: Es el espacio en donde se ejecuta la recepción, almacenamiento y 
movimientos de materiales, materias primas y productos semielaborados, hasta el punto de 
consumo por un cliente externo o interno. 
 
- Control plagas: Cualquier práctica cultural, física, química o biológica encaminada a 
disminuir, controlar o erradicar un organismo patógeno de una planta o cultivo. 
 
- Enfermedades: Alteración causada por agentes climáticos, físicos y acompañada por 
agentes patógenos como hongos, virus o bacterias que afectan el desarrollo normal de una 
planta o cultivo. 
 
- Arvense: Cualquier planta que crece en un lugar no deseado y afecta al cultivo.  
 
- Herbicidas: Que sirve para impedir el desarrollo de las hierbas perjudiciales que 
crecen en un terreno. 
 
- Desarrollo rural: Hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas.  
 
- Asociación: Un grupo voluntario o unión (también llamado a veces una organización 
voluntaria, asociación sin personería jurídica, asociación de interés común, o simplemente 
una asociación) 
 





- Asistencia técnica agropecuaria: consiste en prestar servicios de asistencia técnica 
directa rural de manera regular y continua a los productores agrícolas, pecuarias, forestales y 
pesqueros mediante la asesoría en la pre-inversión, producción y comercialización que 




El proyecto aplicado trabajo en la certificación con la norma ICA 30021 de 28 de abril del 
2017, del Instituto colombiano agropecuario ICA, por medio de la cual se establecen los 
requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de 
vegetales y otras especies para consumo humano.  
También es claro “Que según lo estipulado en el artículo 2.13.1.1.2 del Decreto 1071 de 
2015 corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario ICA el manejo de la sanidad 
vegetal, para lo cual adoptará las acciones y disposiciones que sean necesarias para la 
prevención, erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro 
organismo dañino que afecten las plantas y sus productos, actuando en permanente armonía 
con la protección y preservación de los recursos naturales. 
Además de la certificación del predio, se tuvo en cuenta el registro de predio de 
exportación resolución 448 de 2016, proceso en el cual generara mayores fortalezas a la 










El diagnostico se realizó por medio de observación y registro de datos llevando a cabo el 
reconocimiento de cada unidad como la productiva, infraestructura, ambiental, social y las 
diferentes características que se encontraron en el momento de indagar en el predio la 
floresta.  
El proceso de diagnóstico se implementó teniendo en cuenta el diseño de formatos para el 









El desarrollo del análisis y evaluación del proceso de certificación de buenas prácticas 
agrícolas en el predio la floresta con la norma ICA 30021 de 28 de abril del 2017, se llevó a 
cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos los cuales se analizaron para un exitoso proceso. 
En el proceso de certificación se tuvo en cuenta primeramente los siguientes puntos en la 
figura y luego se procedió a la realización de procesos legales que se describen más adelante. 
 
Figura número (6); proceso de certificación de BPA. 
Diseño y ajustes 
















Ilustración 8.  Proceso de certificación de Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
 Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
 
 
Paso 1: Contribuir al mejoramiento del proceso de BPA en el cultivo de aguacate Hass: 
 
Ilustración 9.  Proceso de certificación en buenas prácticas agrícolas. 
 






Paso 2: Contribuir al mejoramiento de la identificación de los peligros dentro de la unidad 
productiva, peligros biológicos, físicos, químicos y entre otros donde se debe tener presente 
los niveles de riesgos alto, medio y bajo.  
 
 
Ilustración 10.  Proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas- BPA 
 
 Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
 
 
Paso 3: Contribuir al mejoramiento de áreas e instalaciones con la identificación de 







Ilustración 11.  Proceso de señalización para Buenas prácticas agrícolas 
 
Fuente: Instituto Colombiano agropecuario  - ICA 
 
Paso 4: Contribuir mejorar la calidad y manejo del agua con el seguimiento oportuno 
dentro de la unidad productiva. 
Si sabemos mantener la calidad y cantidad del agua en la unidad productiva, protegemos el 
ambiente y contribuimos a producir el producto agrícola. 
 
Paso 5: Contribuir al Manejo integrado del cultivo y de plagas teniendo presente:  
a. Manejo de suelos  
b. Material de propagación. 
c. Nutrición de plantas 
d. Protección del cultivo.  
 





Esta se realizó tomando datos de los procesos que se realizaron en la unidad productiva la 
floresta y se almacenaron en base de datos con el programa Excel donde se realizaron 




























Proceso de certificación de las buenas prácticas agrícolas Según la norma ICA 30021 
en la unidad productiva la floresta del municipio de Isnos. 
 
Diagnóstico de la unidad productiva La Floresta, Municipio de Isnos 
El diagnóstico realizado sobre el estado de la unidad productiva al iniciar el proceso de 
certificación no contaba con certificación alguna que soportara sus actividades económicas 
como registro de predio, certificaciones en BPA y como exportador, como tampoco se 
evidenciaban adecuaciones del sistema de drenaje de aguas, ni adecuaciones en 
señalizaciones, sin edificaciones de bodegas adecuadas, el predio tampoco soportaba análisis 
físico químico de aguas ni análisis de suelos. 
 
Ilustración 12.  Periodo inicial del proceso de certificación y adecuación del predio la 








Y dando cumplimiento a un segundo objetivo del proyecto aplicado que fue llevar a cabo 
la aplicación de los criterios de buenas prácticas agrícolas establecidos en la norma ICA 
30021 de 28 de abril del 2017, dentro de la unidad productiva la floresta de municipio de 
Isnos. En que se ha llevado de la siguiente forma registrada. A la fecha de enero de 2018. 
 
Ilustración 13.  Periodo Final de los procesos de certificación y adecuación del predio 




Luego de transcurrir un periodo de seguimiento al proyecto y análisis se tuvo que a la 
fecha de enero de 2018 los registros del predio se tienen en un 100% de avance cumpliendo 





adecuaciones e infraestructura en bodega, sistemas de drenajes, señalizaciones, y en temas de 
análisis físico químico de aguas y análisis de suelos se tiene un 100% de cumplimiento.  
 
Seguimiento de actividades de adecuación y certificación de Unidad Productiva. 
 
Ilustración 14. Construcción Bodega en unidad productiva la Floresta. 
 
Fuente: Los autores.  
 
Se han establecido varias construcciones entre ellas como se observa la bodega de 
almacenamiento, donde se ha trabajado arduamente en planificación y diseño de dimensiones 
de la bodega, fundición de zapatas, columnas, vigas y puesta de techo en zinc, este trabajo se 
ha llevado a cabo con trabajadores de la zona y con el seguimiento de los autores del 
proyecto aplicado Patricia Murcia y Leonardo Rincón, quienes han trabajado arduamente en 





Ilustración 15.  Construcción bodega en unidad productiva la Floresta. 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Se ha terminado la puesta del techo de la bodega, donde la adecuación de 7 metros de 
largo por 4 metros de ancho fue lo planificado y realizado. 
 
Ilustración 16.  Adecuaciones desagües de la unidad productiva la Floresta. 
 






Se han organizado sistemas de agua, teniendo en cuenta las proyecciones para la bodega 
permitiendo dar viabilidad a la certificación del predio.  
 
Ilustración 17.  Bodega construida de la unidad productiva la Floresta. 
 
Fuente: Los autores. 
 
Instalaciones de bodega Terminada en un 99%, donde se almacenarán insumos agrícolas, 






Ilustración 18.  Puesta de extintor de seguridad en la bodega de la unidad productiva la 
Floresta. 
 
Fuente; Los autores 
Se utilizarán espacios para seguridad de bodega como puesta de extintores como se 
observa en la anterior ilustración. 
 







Se observan herramientas e implementos para trabajo disponibles en bodega, como bomba 
manual para fumigas, manguera de presión para estacionaria y timbos para el depósito de 
agua. 
 
Ilustración 20. Bodega con adecuación de ventanas. 
 
Fuente; Los autores.  
 
Instalaciones de bodega terminada en un 100% y lista para la utilización. Con techo, 






Ilustración 21.  Instalación de Botiquín en la unidad productiva la Floresta. 
 
Fuente; Los autores.  
Instalación de botiquín para primeros auxilios, para el caso de accidentes dentro de unidad 
productiva. 
 
















Fuente; Los autores. 










Fuente: Los autores 
Croquis para la ubicación del predio, como los diferentes espacios dentro del mismo. 
Ilustración 23.  Señalizaciones para unidad productiva la Floresta. 





Ilustración 23.  Señalizaciones del predio la Floresta. 
 
Fuente; Los autores. 
 





Ilustración 24.  Puesta de sitios de reciclaje 
 
Fuente; Los autores. 
Sitio de reciclaje vidrio, papel, residuos inorgánicos. 
Ilustración 25.  Adecuación de sistema de drenaje de aguas. 
 









Ilustración 26.  Evidencia de visita del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA  al 
predio la Floresta. 
 
Fuente; Los autores.  
 
Visita del Instituto Colombiano Agropecuario, que ha realizado monitoreo de la 






Ilustración 27.  Visita del Instituto Colombia Agropecuario - ICA al predio la Floresta. 
 
Fuente; Los autores. 







Ilustración 28.  Árbol de aguacate en la unidad productiva la Floresta. 
 
Fuente;Los autores.  













Análisis de aguas del predio la Floresta. 
 
 



























Tabla 4.  Resultados de análisis de suelos de la unidad productiva la Floresta. 
 
Fuente:Agrosoilab 




















Tabla 6.  Recomendaciones de fertilización del cultivo de aguacate en la unidad 
productiva la Floresta. 
 
Fuente: Agrónomo José Fabian Murcia. 
 





Tabla 7.  Recomendaciones de fertilización del cultivo de aguacate de la unidad productiva la 
Floresta. 
 















Tabla 9.  Certificado del Instituto Colombiano - ICA de Buenas prácticas agrícolas del 
predio la Floresta. 
 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 
 












Conclusiones y Recomendaciones 
 
El proyecto aplicado se ha realizado con el objetivo de analizar y evaluar el proceso de 
certificación de buenas prácticas agrícolas (BPA) según norma ICA 30021 de 28 de abril del 
2017, en el cultivo de aguacate (Persea americana Hass), predio la Floresta del municipio de 
Isnos – Departamento del Huila, en compañía del agricultor, mediante el diagnóstico de la 
unidad productiva aplicando la observación y llevando el registro de datos obtenidos y 
características encontradas en los sectores de producción, infraestructura, ambiental y social. 
Dando a conocer así los factores a mejorar dentro de la unidad productiva para la ejecución 
del proceso de certificación. 
El proyecto aplicado ha dado respuesta a la pregunta de investigación donde si es factible 
la certificación de la unidad productiva la floresta del municipio de Isnos con la norma ICA 
30021 de 28 de abril del 2017, para contribuir a la calidad y el valor económico del producto 
aguacate Hass que se produce actualmente, ya que esto ha permitido que el productor genere 
valor agregado a su producción permitiéndole la calidad de vida y un mejor manejo de los 
recursos naturales. 
Es de tener presente que en el proyecto aplicado se ha llevado el desarrollo de diferentes 
puntos para llegar a la certificación de buenas prácticas agrícolas y ser categorizado como 
predio exportador, esto partiendo desde la planeación para el cultivo de aguacate (Persea 
americana Hass), como permitiendo reconocer las diferentes áreas para la unidad productiva 
desde áreas de Peligro para personal, áreas de instalaciones de bodega e insumos. 
Es de tener en cuenta que también se tuvo en cuenta para la certificación temas de calidad 
y manejo de aguas dentro del predio con análisis fisicoquímicos se han conocido 
características ideales para el manejo del recurso hídrico.  
Como otro tema de importancia para el productor llevado a cabo fue el manejo integrado 
de plagas y enfermedades siguiendo técnicas de reconocimiento como identificar índice de 
plagas por medio de muestras en la selección de árboles de aguacate observando el estado 
fitosanitario y esto permitiendo sacar porcentajes de infestaciones dentro del cultivo para 






También se tuvo en cuenta aspectos que debía reconocer el productor para el bienestar de 
los trabajadores, permitiendo llevar un adecuado uso de herramientas y materiales e insumos 
para el cultivo sin afectar la integridad de cada persona. 
La certificación en buenas prácticas agrícolas ha permitido que el productor obtenga las 
características ideales para presentar responsabilidades de una forma de producir 
sosteniblemente con el medio ambiente sin degradas los recursos naturales suelo, agua, fauna, 
flora y permitiendo entender la importancia de estos hacia un futuro sosteniblemente.  
El proceso de certificación de la unidad productiva tuvo que pasar por el desarrollo de 
actividades como desde el registro del predio como exportador, y tramitar con el instituto 
agropecuario ICA, la certificación en buenas prácticas agrícolas donde tuvo lugar la visita del 
personal encargado de esta entidad para verificar el estado de la unidad productiva para 
proceder con los trámites legales. 
Se tuvo presentes actividades de importancia para esta certificación como la adecuación de 
sistema de drenajes de aguas, adecuar señalizaciones dentro del predio, adecuación de bodega 
de insumos agrícolas y herramientas, como los soportes de análisis físico químico de aguas y 
análisis de suelos ya mencionados anteriormente.  
Todos estos procesos fueron llevados a cabo desde el productor quien es el ejecutor y los 
estudiantes del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y A distancia – 
UNAD, quienes han permitido guiar al productor y también personal externo como asesores 
del instituto agropecuario ICA, entre otras entidades privadas como las que realizaron y 
análisis de suelos y agua. 
 
Por lo tanto, se tiene que para este tipo de procesos de certificación es recomendable 
proyectar actividades e ir anticipando temas como la inocuidad del cultivo por parte de los 
productores que requieran generar este proceso y que para cuando se esté ejecutando el 
proyecto permitan agilidad en la certificación.  
Este tipo de proyectos es recomendable llevarlos a concluir ya que permiten el desarrollo 
rural y municipal tanto como departamental, dando reconocimiento a las zonas de producción 
agrícola sosteniblemente con el medio ambiente y que permita involucrar producciones con 
mayor impacto en el mercado local, nacional e internacional donde genere ingresos 





En temas social y medioambiental, es de gran aporte la certificación de predios 
permitiendo producir sosteniblemente con los recursos naturales fauna, flora, suelo, agua, 
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